




























































3 並進回転ドラム 4 蒸発・イオン化用レーザ







TMP : ターボ分子ポンプ　 MITSUBISHI    PT-500
DP : 油拡散ポンプEDWARDS    diﬀstak 160/700P




















Digital Delay Generator    DG-535
High Voltage Pulse Generator








































time of flight / μs
3.5 mJ / pulse
1.4 mJ / pulse





(18 mJ / cm2)
(37 mJ / cm2)

















250 mg / l 250 mg / l
M / ΔM = 420
@M / Z  =600
M / ΔM = 570



















M / ΔM = 520
@ M / Z  = 300
Laser Power   0.7 mJ / pulse
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A Possible Structure of  (CpV)6Cp
